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Anemia defisiensi besi merupakan salah satu permasalahan gizi yang paling berisiko dialami ibu
hamil. Anemia pada kehamilan berdampak terhadap meningkatnya risiko kematian ibu,
prematuritas, berat badan lahir rendah dan kematian bayi, sehingga diperlukan upaya untuk
meningkatkan perilaku pencegahan anemia pada ibu hamil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pengaruh edukasi gizi menggunakan buku saku terhadap perilaku asupan zat besi ibu hamil. Domain
perilaku yang diteliti terdiri dari pengetahuan, sikap, tingkat kecukupan zat besi dan tingkat
kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil. Metode dalam penelitian ini adalah Quasy
Experimental dengan desain one-group pre-post test. Instrumen pengumpulan data yang digunakan
terdiri dari kuesioner dan formulir recall konsumsi gizi 24 jam. Pengambilan sampel sebanyak 45 ibu
hamil menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi. Data diuji normalitas
menggunakan Shapiro Wilk. Analisis data menggunakan uji Paired T-test dan Wilcoxon Signed Ranks
Test. Hasil uji beda menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara sebelum dan sesudah edukasi
pada variabel pengetahuan (p<0,05), sikap (p<0,05), tingkat kecukupan zat besi (p<0,05) dan tingkat
kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (p<0,05). Hasil penelitian menunjukkan peningkatan skor
pengetahuan 3,7; skor sikap meningkat 3,4; tingkat kecukupan zat besi meningkat 12,9% dan
peningkatan tingkat kepatuhan konsumsi tablet tambah darah sebesar 12,4%. Kesimpulan dari
penelitian ini yaitu terdapat pengaruh edukasi dengan media buku saku terhadap pengetahuan,
sikap, tingkat kecukupan zat besi dan tingkat kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada ibu
hamil. Saran dari penelitian ini yaitu ibu hamil harus lebih memperhatikan kebutuhan asupan zat
besi selama hamil agar terhindar dari risiko anemia defisiensi besi
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